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幼児期運動指針の特徴を重視した小学校スタートカリキュラムに関する研究Ⅰ
─幼児期における運動実践と小学校体育活動の関係を重視して─
Study on the Curriculum at the Time of Entering Elementary School Focusing on
Features of “Exercise Guidelines of Early Childhood” Ⅰ
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程の構築の際に，幼稚園教育の観点から大切にして欲し
い内容となる。
　幼稚園園長へのインタビュー内容からも分かるよう
に，幼保小連携に関する現場の運用実態をみると，それ
ぞれの教育機関の現状から，風通しの良い連携活動を継
続していくことには様々な手立てと努力が必要になって
いる。
　一方，保育教諭に関するアンケート結果をみると，保
育教諭が希望する小学校スタートカリキュラムにおける
教科内容は，生活科や音楽科を中心にした学習内容が多
く，体育科に関する関心は薄い。国語科や算数科に関し
ても高くはない。小学校学習指導要領に「生活科を中心
にした，他の教科との合科的・関連的」指導が求められ
ている中，これらの保育教諭の意識は的を射た内容であ
る。けれども，幼児期運動指針では，子どもの体力低下
の問題が取り上げられている。その中で，保育教諭への
アンケートでは，直接このことに関連した回答を寄せて
いるのは３名にとどまっている。どちらかというと保育
教諭の小学校への接続に関する懸念は，生活のリズムや
規範・遊び方に対する関心が大きいので，直接的に体力
低下を是正する工夫に関する回答も混同してしまってい
る。小学校スタートカリキュラムにおける教科への希望
に，体育科の教科に関する回答が多くないのもこの理由
であると考察する。したがって，幼稚園教育においても
子どもの体力向上に関する意識づけをさらに強める保
育・教育内容の充実をしていくことが肝要になってくる。
このことによって，保育教諭の保育姿勢のさらなる向上
を目指す関りが成果を上げていくものと考える。
2．小学校スタートカリキュラムにおける体育の意識
　調査対象幼稚園の卒園児も通う，近隣小学校のスター
トカリキュラムは，調査結果からもわかるように国語科
や算数科に充てられる時間が多い。このような学習内容
に意欲を高める子どももいるが，一方，幼稚園や保育所
で行われてきた教育・保育内容との違いに戸惑う子ども
たちも少なくはない。そのハードルをなくしたり，出来
るだけ少なくしたりするために小学校スタートカリキュ
ラムの工夫がある。けれども，「生活科を中心にした，
他の教科との合科的・関連的」指導が求められているに
も関わらず，多くの時間が国語科や算数科に充てられ，
他の教科との関連的な工夫が施されるには時間がかかっ
ている現状がある。本調査対象幼稚園の卒園児が通う学
校だけにとどまらず，その傾向は，今回の調査で資料を
得た小学校もおおむね同等の結果になっている。その状
況を示したのが，図３～14である。特に，小学校の科
目別平均数は，スタートカリキュラム内における体育の
割合は，多くて16％で，少ない小学校では7％にとどまっ
ている。
　幼稚園教育においては，「子どもの遊び」の中でも，
体力に重点を置いた指導内容の他に，手遊び・音楽リズ
ム遊びなど，他の領域に重点を置いた指導内容がある。
保育教諭はそれらをバランスよく採用して教育・保育活
動に当たる。けれども，大部分の子どもがその取組を好
んだり，幼稚園で慣れ親しんだりしている体育的活動を，
生活科との関連の中に柔軟的・弾力的に取り入れ，小学
校スタートカリキュラムが構成されているかは疑問であ
る。小学校では，標準時数が文部科学省から示されてお
り，その枠組みを満たすよう時数・時間配分が通常なさ
れる。けれども，幼児期運動指針に示されている運動の
意義である，「（１）体力・運動能力の向上，（２）健康
的な体の育成，（３）意欲的な心の育成，（４）社会適応
能力の発達，（５）認知的能力の育成」から考えると，
体育的活動を重視した幼稚園と小学校の教育を接続させ
る必要性が問われている。したがって，今後この問題に
ついて，小学校教育から更なるカリキュラム改善を行っ
ていくことが，重要であることが明らかになった。
Ⅵ．今後の課題と2年目の研究計画
　金子（2019）は，平成29年度の保育所保育指針告示以
降の保小連携に関するアプローチカリキュラムについて
検討している９）。その結果，保小連携のための接続的カ
リキュラムの策定に関する保育所と小学校の実態と意識
に差が徐々に改善の方向に向かっていることを指摘して
いる。
　本研究調査では，資料を得ることができた小学校のス
タートカリキュラムにおける，体育科の適用の枠組みに
ついて調査することができた。また，特定の幼稚園と近
隣の小学校の保育教諭や小学校スタートカリキュラムの
実態についても調査することができた。
　けれども，調査結果から当然改善すべきプランについ
て，言及することはしていない。したがって，今後，生
活科と他の教科，特に体育科の合科的な指導の様子や内
容の分析・実態に合わせた具体的改善プランの提案につ
いて，研究を継続していくことが今後の課題である。
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